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Sur invitation du Dr D . V . R .  REDDY de l ' I CRI SAT , une mission viro logie a été  
eff ectuée du  5 au 1 8  Novembre dans l ' Etat de l ' Andhra Pradesh . Des  contac ts ont 
é té  pris avec les princ ipaux responsab les  des programmes c é ré a l es ( sorgho , mi l , 
p e tit mil en part iculie r )  e t  l égumineuses ( arachide , pois d ' ongole  et  pois-chiche . 
en particulie r ) . 
Les échanges ont p o rté  p lus particuliè rement sur les viroses de l ' arachide 
( Peanut Clump Virus , Tomato Spotted Wi l t  Virus , Peanut Mot t l e  . . .  ) et  sur l es 
possibilités d ' accuei l l ir  à Montpe l l ier un é tudiant I ndien e n  thèse de I I I e  cycle . 
Le p robl ème de bourse d ' é tude pour cet  étudiant a été  abo rdé avec l e  consei l l er 
scientifique de l ' ambassade de  Franc e  à De lhi . 
Un voyage d ' é tude dans l e  Sud et l ' Est de l ' Andhra Pradesh a permis 
d ' examine r  les  prob l èmes de viroses de l ' arachide avec le Dr SREENIVASULU de l a  
S . V .  Unive rsity de  Tirupati ,  de mesure r l ' impo rtanc e du C lump dans la  cul ture d e  
l ' arachide dans l a  région d ' Ongo l e  ( Côte  Est ) e t  de prendre connaissance des 
t ravaux menés sur Po lymixa g raminis , vecteur du Clump , à l ' Unive rsité Nagaj a à 
Guntur . 
La co l laborat ion I CRISAT-Labo ratoire de Phytoviro logie des  Régions Chaudes se  
t raduira début 1 989  par  l ' accuei l  à 
Thaïlandais financé par l e  Peanut CRSP 
réseau asiatique l égumes de l ' I CRISAT . 
d iversité des  souches du Peanut S t ripe 
Phi l ippines , Chine , I ndonésie ) . 
Montpe l lier  pour 5 mois d ' un viro l ogue 
et l ' IDRC sur un programme sout enu par l e  
L ' obj ectif s e ra d e  f aire le  po int sur la  
Virus de diffé rents pays  ( I nde , Birmanie , 
En 1 990 , une réunion int e rnat ionale  sur les  viroses de  l ' arachide -p ro longe­
ment des t ro is réunions du Peanut CRSP sur le  virus de  la Rosette  de  l ' Arachide 
qui ont eu l ieu ent re 1 98 3  et 1 98 7 - pourrait sur p roposition de l ' I CRI SAT se  tenir  
à Montpe l lie r .  
Enfin , nous avons p u  visiter  l e  National Bureau o f  P lant  Gene tie Resources de 
Hyderabad et incidemment pu voi r  un cas de t ransmission du Peanut S t ripe Virus par 
la g raine dans le  c as d ' int roductions de Birmanie . 
Un rapport d ' activités de Miche l PETERSCHMITT ,  actue l l ement en stage  post­






Départ Pa r i s  
Arr ivée Bombay Bombay-Hyderabad 
Rencontre avec les  pr inc ipaux r esponsab l es du 
Centre  : 
- Dr Y . L .  NENE , Directeur du prog ramme Legumes 
- Dr J . M . J .  MONTEITH , Di recteur du Resource 
Management Program 
- Dr K , B ,  SRINIVASAN , Acting D i r ector  Genera l 
- Dr D .  McDONALD , Phytopatho log i ste responsab l e  
Arachide 
- Dr  D . G .  FARI S ,  Responsab l e  du R é s eau Asiat i ­
que Légume s 
- Dr L . K .  MUGHOGHO , Phytopatho l og i ste respon­
sab l e  pour l es Céréa l es 
- Dr S . B .  K I NG ,  Phytopatho l o g i ste re sponsab l e  
pour l e  Petit Mi l 
- Dr F .  WALIYAR et Dr  P . V .  S UBBA RAO , Phytopa ­
tho l o g i stes  Arachide 
- Dr J . M . J .  DE WET , Di recteur du programme 
Céréa l e s . 
- Meet i ng a vec Dr Y . L .  NENE , D r  McDONALD , Dr  
D . G .  FAR I S ,  Dr  S . N .  NIGAM , Dr  C . L . L ,  GOWDA , 
Dr  F .  WALI YAR , Dr D . V . R .  REDDY . 
Ordre du jour : 
. Co l l abo rat ion I CR I SAT-CIRAD 
. Bour se d ' étude de S . K .  MANOHAR 
. Etude comparée des  différents i s o l ats  de 
Peanut S t r ipe à Montpe l l ier  
. Procha i ne réunion ( Consu l tat ive Group 
Meet ing ) en 1 9 9 0  sur l e s  v i rus de l ' Arachide 
- Entretien avec Dr M .  PETERSCHMITT  ( Post-Doc 
Virus du Sorgho ) 
- Vis ite champs 
so l a r i s at ion . 
vecteurs .  
stat ion 
V i s ite 
I CRI SAT . E s s a i s  




1 0  Novemb re 
1 1  Novembre 
12 Novembre 
1 3  Novembre 
14  Novembre 
15  Novembre 
16  Novembre 
17  Novembre 
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Férié  ( Diwa l i )  
Départ 4 h 3 0  pour l a  S . V .  Univ e r s ity à T i rupat i .  
A r r ivée 1 7  h .  
Rencontre avec le  Dr  SREENIVA S U LU viro s e s  
Arachides d a n s  l e  Sud d e  l ' Andh ra Pradesh . 
Départ pour Ongo l e . Vis ite champs d ' Arachides  
i nfecté s pa r le  Peanut C l ump V i ru s . 
Départ pour Univers ité Naga juna à Guntur . Labo ­
rato ire du Pr A . S .  RAO ( Head Botany Department ) .  
Rencontre avec Dr VIJAYA LARKSHMI et d i scus s i on 
sur ses recherche s sur la gamme d ' hôtes de  
P o lymi xa  gramin i s . 
Retour sur Hyderabad , arr ivée 2 0  h 3 0 . 
Férié  
- V i s ite et  d i scus s ion  avec  l ' unité Mic ro scopie 
E l ectronique : A . K .  MURTH I , S . K .  MANOHAR . 
- D i scus s ion  programme viroses  Légumi neus es  
. Peanut Mott l e  Virus  ( A . S .  REDDY ) 
. Viro s e s  poi s -c hiche ( B .  SRINIVASA RAO ) 
- Di s cus s ion avec Dr  D . V . R .  REDDY sur  rô l e  du 
Centre Ni amey dans  future col l aboration  
viroses  Arachide . 
- Di s cus s ion  avec Dr  D . V . R .  REDDY sur l a  réunion  
v i ro s e s  Arachides  en  1 9 9 0  à Montpe l l ier  
- V i s ite du Nationa l Bureau of  P l ant Genetie 
Resourc e s . 
D i scus s ion sur l e  programme de reche rches  Tomato 
Spotted Wi l t  Virus 
F i n  d ' après -midi : départ pour Deh l i .  
Ambas sade de France à De l hi . 
D r  S .  PLATTARD , Conse i l l er 
P .  VINCON , Attaché Ag rico l e . 
Di s cus s ion  avec 
Sc ient i f ique et 
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REMERC I EMENT S  
Nous e xpr imo n s  n o s  p l u s  v i f s  r eme r c i ement s a u  D r  D . V . R .  
REDDY , P r i n c ipa l V i r o l og i st de l ' I CR I SAT , qui nous a inv i t é s  
à r éa l i s e r  c e t t e  m i s s i o n  e t  obtenu s o n  f i nancement . Nous 
tenons  é g a l emen t  à le  reme r c i e r  pour l ' o r g a n i s a t i o n  pa r f a it e  
d u  prog ramme e t  p o u r  l e  c h a l eureux ac cue i l  q u e  l u i -même , l e  
D r  F .  WAL I YAR e t  l e  pe r s o n n e l  du S e rv i c e  de V i r o l og i e  nous 
ont  r é s e rv é . 
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LES GRANDES  OR I ENTAT I ONS 
DU CENTRE I CR I SAT D ' HYDERABAD 
Les a c t i o n s  de l ' I CR I SAT sont o r ienté e s  p r inc ipa l ement 
sur l ' As i e  et , depu i s  que l ques  ann ée s , s u r  l ' Af r i que avec 
not amment l ' i n s ta l l at i on  d ' un nouveau Cent r e  à N i amey . 
Le D r  D , G ,  FAR I S  e s t  r e sponsa b l e  de l ' " A s i a n  G r a i n  
Legume Netwo rk S outh A s i a " qu i reg roupe l ' I nd e , l a  Répub l i ­
que Popu l a i r e de  Chine , l e  Népa l , l e  Pak i sta n , l e  Bang l ad e s h , 
l a  Thaï l ande , l a  B i rma n i e , l e s Phi l ipp i ne s , l ' I nd o né s i e  et 
l a  Ma l a i s ie . Les p l antes d ' i nt é rêt pr inc ipa l  s o nt l ' a rachide , 
l e  po i s -c h i che et  l e  p i g eo n  pea . 
Ce r é s eau a étab l i un p r o g r amme coordo n n é  de  r e c h e r c h e s  
sur  l e  v i rus d u  Peanut S t r ipe f i nancé à l a  f o i s  pa r 
l ' I CR I SAT , l ' A I DAB ( Au s t r a l ian I nt . Dev . A s s . Bank ) et 
l ' AC I AR .  Le Queen s l and Ag r i cu l tura l r e s e a r c h  I n s t i tute e s t  
a s s o c i é  a u  p ro j et . L ' A I DAB f i nance d a n s  l e  c a d r e  de  ce  
pro j et u n  v i r o l o gue I ndo n é s i e n  qui t rava i l l e à Me l a n  ( E st  
Java ) . Le  Dr Y . L .  NENE  D i recteur du  p r o g r amme L e g um i neuses  
a i n s i que p l u s ieurs  che r c heur s  de l ' I CR I S AT s e  s o nt 
d ' a i l l eu r s  rendus en  I nd o né s i e  à Me l an penda n t  not r e  s é j ou r , 
pour une r éun i o n  i nterna t i o n a l e  sur l ' a rach i d e . 
* * *  
Les  ma l a d i e s  à v i ru s  de l ' a rachide  c o n st ituent une 
préocc upa t i o n  ma j eure d u  l ab o rato i re de  v i ro l o g i e ( Tomato 
Spotted  W i l t  V i rus , Peanut St r ipe V i rus , P eanut Mott l e  
V i ru s , Peanut C l ump V i ru s , C owpea Mott l e  V i r u s  e t  v i ru s  n o n  
ident i f i é s ) .  Nous  y rev i e n d r o n s  p l u s  tard . 
P a rm i  l e s  aut r e s  prob l ème s phyto s a n i t a i re s  f a i s a nt 
l ' ob j et d ' étude appro f o n d i e , l a  Cercospo r i o s e  et  l a  R o u i l l e 
oc cupent une p l ac e  prépo n d é r a nte ( D ,  McDONALD , F .  WAL I YAR , 
P . V .  SUBBA RAO ) . La C e rc o spo r i o s e  e st préoc cupa nte de  p a r  sa  
va r i ab i l i té et l e  prob l ème de  ré s i stance au Bé nomy l appa ru 
aux U S A . Sur 3 8  va r i étés  t rouvées to l éra nte s - ou r é s i s ta nte s ­
à l a  C e r c o spo r i o s e  hât ive e n  I nde , 6 seul eme n t  l e  s o n t  au 
Ma l aw i . 
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U n  p r o g ramme de reche rche s u r  l a  c ompa r a i son  d e  
d i f fé r en t s  i s o l a t s  d e  C e r c o s po r i o s e  a é t é  m i s  s u r  p i ed a v e c  
p,:, 1· t j r j pa t j ,-1 n d ' u n r· h P :r r· h '=' u r I n d i e n , \' . !-, .  '1 FHA� , e t  qu i s f? r a 
e f fectué au C I RAD Montpe l l i e r . 
* * *  
Les  c é r éa l e s , avec notamme nt l e  s o r g h o , l e  mi l et l e  
pe t i t  mi l font  l ' ob j e t de p l u s i e urs  p r o g ramme s de 
recherche s . E n  pa tho l o g i e , l e  D r  MUGHOGHO e s t  r e s po n s ab l e  de  
l a  D i v i s i o n  S o rgho . Le  Grain  Mo l d  e t  le  Downy M i l ddew c o n s ­
t i tuent deu x p r i nc ipa l e s  préccupat i o n s  d e  c et t e  d i v i s i o n . 
Depu i s  Av r i l  1 9 8 8  M .  PETER SCHMI TT , qui  a e f f e c tué s o n  
t rava i l  d e  r echerche d e  thèse  d a n s  l e  cadre d u  LPRC - I RAT à 
Montpe l l i e r , est  e n  po s t - doc dan s  l a  D iv i s i o n  S o r g ho . Depu i s  
s o n  a r r ivée , M .  PETERS CHMI TT a pu j et e r  l e s  ba s e s  d e  
l ' i nventa i r e des  ma l ad i e s  à v i ru s  du s o r g ho en  I nde e n  
t rava i l l an t  sur  l e s  vecteurs de v i ro se s , puc e r o n s  e t  
c i cade l l e s .  I l  a pu éga l ement met t r e  e n  évidence pa r s é ro l o ­
g i e l a  p r é s ence du Ma i z e  S t r ipe V i r u s  et du Ma i z e  Mo s a i c  
V i ru s . S o n  r a pport  d ' act ivités  e t  l e  prog ramme d e  r eche r c h e s  
s o n t  donné s e n  a n n e x e  I .  
L ' I CR I SAT édite  de nomb r eu x  document s  s ous  
b rochure s ,  f a s c i c u l e s , bul l et i n s d ' i n f o rmat i o n  
thème s spéc i a l i sé s  avec photog raph i e s  en  c o u l eur . 
o nt été  pub l ié s  deux bul l et i n s  d ' i n f o rmat i o n , n ° 
conce r na nt : 
f o rme de 
sur d e s  
E n  1 9 8 8  
2 4  et  2 5 , 
- n ° 2 4  
- n ° 2 5  
l ' e r got du m i l ( R . P .  T HAKUR e t  S . B .  K I NG ) ( 2 4 p )  
l e  charbon du m i l  ( R . P .  THAKUR et S . B .  K I NG ) . 
* * *  
A noter  l ' e x i stence d ' un " Re source  Management P r o g r a m "  
comp r e nant 2 6  chercheur s  qu i s ' occupent d e  l a  c o n s e rva t i o n  
d e s  s o l s ,  d e  l ' eau , d ' a g roc l imato l o g i e , d e  l ' impac t  d u  
c l imat s u r  l e s ma l adi e s , etc . . .  U n e  é qu ipe d e  cette d i v i s i o n  
t rava i l l e a u  Ma l i  sur un programme s o r gho . Le D r  S I VAKMUAR , 
b i oc l imato l o g i st e , e s t  e n  poste au N i g e r  depu i s  un a n . 
* * *  
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E nf j n ,  i l  f aut remarque r l ' e x i stence  d ' un prog ramme de 
recherches  sur l e  S t r i ga . D e s  t ra i t eme n t s  du sol  pa r 
i n j ec t i o n  d ' ét hy l è ne  ava n t  l a  cu l t u re  ( pou r f a i re g e rme r l e s  
•J r ëJ j n ":' s  ,-1 "": s t r j <J a  P n  ., h s e n ,· r• rl r- · p l .:-1 n t P s  c:; u ppn r t ) c:; .... r i l, l .-• n t  
d o n n e r  d e  bo n s  r é s u l t at s . 
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L D T \' T S I O N  \' J TWT .nC J F  
ET L ' UN I TE D E  M I CROSCOP I E  
E n  deho r s  des  d i s cu s s i o n s  avec l e  D r  D . V . R .  REDDY 
" P r i nc ipa l V i ro l o g i s t " ,  nous avo n s  pu abo rd e r  l e s  prcb l ème s 
l i é s  aux d i f f é rent s v i rus  étud i é s  dans cette  d i v i s i o n  avec 
le Dr S U DERSHANA , R . A .  NAI DU , B .  SRINIVASA RAO , A . S .  REDDY 
et A . S .  RATNA , 
P EANUT CLUMP 
Nous avo n s  pu vo i r  l e s  r é s u l tats de l a  s o l a r i sat i o n  sur  
le  v i ru s  du C l ump , e xpé r i e nce  réa l i s ée dans  l e s champs de l a  
stat i o n  d e  Patancheru  mo i n s  d e  1 % d e  c l ump sur l a  
surface t r a itée e t  p l us d e  5 0  % sur l a  s ur f a c e  non  t r a itée . 
Le f a it qu ' i l y a it e n c o r e  un peu de C l ump s u r  l a  surface  
t r a i tée ( e n b o r dur e ) s ' e x p l i querait  pa r l e  fait  que l e  
p l a st i que à cet  endr o it a été p l u s  ou mo i n s  d é t e r i o r é apr è s  
ma n i pu l at i on . I l  appa r a î t  e n  e f f et t r è s  impo rtant  qu ' i l n ' y  
a i t pa s de  t rous d a n s  l e  p l a stique ( 2  é pa i s seurs  de 
p l a s t i que néc e s s a i re s ) .  
Apr è s  avo i r  i mme r g é  l a  
tempé rature att e i nt l e s ma x ima , 
p l ace  pendant 6 0  j our s . 
pa rc e l l e  au moment où 
le p l a s t ique e s t  l a i s s é  
l a  
e n  
D e  nomb reuses  g rami née s o nt pu être i d e n t i f i ée s  c omme 
hôtes  du PCV , notamment d e s  mauva i s e s  h e r b e s  que l ' o n 
t r ouve d a n s  l e s  c h amps à l ' I CR I SAT . Le ma ï s  et  l e  pea r l  
m i l l et p l a ntés  dan s c e s  champs peuve nt ê t r e  co ntaminé s .  
Cynodon dactyl on  et  T r i d a x , deux  mauva i s e s  h e r b e s  f réquente s ,  
sont é g a l ement c ontam i n é e s  pa r l e  v i rus . L e s  contrô l e s de 
présence  du v i ru s  s e  f o nt g é n é r a l ement par t e s t  s é r o l og ique 
ELI SA . 
TOMATO S POTTED W I LT V I R U S  
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O n e  mét hode d e  pur i f ic a t i o n  ut i l i s a n t  u n i queme n t  l e s  
j eu n e s  f eu i l l e s  d ' a ra c h ide réc emment i nocu l é e s  a pu êt r e  
m i s e  a u  po int . C e t t e  nouve l l e mét hode  d e  pur i f icat i o n 
ut i l i sant  un r o t o r  v e r t i c a l  pe rmet d ' o b t e n i r  d e  bons  r e n d e ­
ment s à pa r t i r  de 5 0  g de feu i l l e s . Ce s r é su l t at s f e ront  
proc h a i n ement l ' ob j e t  de publ i c a t i o n s . 
PEANUT MOTTLE V I R US 
U n  des  pr i nc ipaux probl ème s de c e  v i ru s  r é s ide da n s  l e  
f o rt taux d e  t ra n sm i s s ion pa r l a  g ra i ne . U n  d e s  o b j ect i f s  d e  
l a  d i v i s ion  c o n s i st e  d o n c  à t rouve r un c u l t iva r q u i  n e  
t ra n smet t r a i t  pa s l e  v i rus  pa r l a  g r a i ne . 
L e s  contrô l e s de pré sence du v i ru s  da n s  l a  g ra i n e  s e  
f ont par  s é ro l o g i e  e n  techn ique EL I SA . L e s  t e s t s  s o n t  e f f e c ­
t u é s  s u r  d e s  l ot s  de 2 5  g ra i nes , l e s  témo i n s  é t a n t  
c o n s t itués  d ' un l o t  d e  2 4  g ra in e s  s a i n e s + 1 g ra i ne contam i ­
née qui donne une r éa c t i o n  po s i t ive a u  t e st E L I SA e t  un l ot 
d e  g ra in e s  s a i n e s . 
Dan s l e  c a s  où un l ot se  révè l e  po s it i f , l e s g ra i n e s  d e  
c e  l ot s o n t  recont rô l ée s  i n d ividue l l ement . L e  l aborato i r e  a 
a i n s i  l a  capacité  d e  t e st e r  1 6  0 0 0  g r a i n e s  p a r j our . 
* * *  
A noter  l e  d év e l oppement  dans  l e  l ab o r at o i re , pour l a  
premi è r e  f o i s  e n  v i r o l o g i e  végéta l e , d ' un t e s t  EL I SA ut i l i ­
sant l a  PEN I C I LL I NA S E  qui donne des  r é s u l t a t s  e x ce l l en t s à 
un pr i x  d e  r e v i e nt n ettement i n f é r ieur à c e l u i  ut i l i s ant  l e s  
aut r e s  systèmes  e n z ymat i que s ( Phosphata s e  a l c a l ine  ou 
aut re s ) e t  s a n s  aucu n  r i sque de to x i c i té . L ' a b s ence  de c e t t e  
a c t i v i t é  PEN I C I LL I NASE c h e z  l e s  i n s ec t e s  ( Th r ips par  
e x emp l e )  ou  dans  l e s  p l ante s évite  les  f au x  po s i t i f s  obtenus 
avec d ' aut r e s  e n zyme s qui , e l l e s , e x i s t e n t  nature l l ement 
chez  l e s i n s ectes  ( Ph o sphatase  a l c a l i n e  chez  l e s  T h r ips ) .  
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AUTRES  PROBLEMES VI ROLOG I QUES  
- 'J _ _  · !  !- u i - , · f · '- � r  J . 1 i r - ,  i ,-, '- ' l  t f::' l i l  1 " - r , , ·, 1 · · · · :  1 · ,. , ._ 1 ,... , } ' , , . 1 1 1 ; · . 
Ma l a d i e  t ransmise  pa r mouc h e  b l anche due à un  ca r l av i rus . 
- C oKpea Mot t l e  Vi rus s u r  a r a c h i d e . 
Ma l a d i e  r e l i ée s é ro l o g iquement 
( i s o l at f ou r n i  pa r BRUNT ) et  a u  
! ' A r a c h i de d e  Cô t e  d ' I v o i r e . 
au Cowpea Mo t t l e  V i rus  
Vi rus d e  la  F r i so l é e de  
- Mo s a ï que s t é r i l i sa nt e du P i geon  Pea . 
L e s  recherches  d e  pa r t i c u l e s  v i ra l e s pour c e t t e  ma l a d i e  
s o n t  restées  va ine s , d e  même que l a  reche r c h e  d ' a c i d e s  
nuc l é ique s de t ype v i r o ï de . 
- N a n i sme du po i s - c h i ch e . 
I l  s ' a g i t  d ' u n l ut e ov i rus  dont  l a  pur i f icat i o n  e s t  o b t e nue 
g r â c e  à l ' ut i l i sa t i o n  d e  C e l l uc l a s t . 
UNITE  DE MI CROSCO P I E  
T r o i s  pe r s o n n e s  t rava i l l e nt  à p l e i n  t emps dan s l ' un i t é  
d e  n i c r o s copie  A . K .  MURT H I  I ng é n i eur r e sponsab l e  du 
f o n c t i o nneme nt  du m i c r o s cope et des u l t racent r i f u g e us e s , 
S . K .  MANOHAR che rcheur  a s so c i é , et K .  VENKAT E S H . 
Le  s e r v i c e  e s t  équ ip é  d ' un m i c r o s c ope à t ra n sm i s s i o n  
P H I L I P S  2 0 1 C  et d ' un m i c r o s cope à ba l ayage  acheté e n  1 9 8 6 , 
JEOL 3 5 -C F , a i n s i  que d ' un u l t ramic rotome R E I CHERT e t  tout 
l e  mat é r i e l  a n n e x e  n éc e s sa i re à l a  m i c r o scopie  é l e c t r o ni que . 
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· r c; T T F' T f' R P '\ T \' 
Le D r  D . � . R .  REDDY a o r g a n i sé u n voy a g e  c i rcu l a i r e  
permet t a nt  d e  vi s i t e r  s uc c e s s i v ement l a  S . V .  U n iv e r s i t y  à 
T I RUPATI  ( S ud Andhra  P r a d e s h ) ,  d e s  c hamp s d ' a ra c h i d e s  o ù  l e  
C l ump c o n s t itue un f a c t eur l imitant pour l a  c u l t u r e  p r è s  
d ' ONGOLE , e t  l ' U n i ve r s i t é  Naga j una d e  GUNTUR . 
S . V .  UNI VERS I T Y  DE T I RU PAT I 
Dans cette U n ive r s i t é  f i nancée  e n  pa r t i e  par  l e  temp l e  
d e  T i rupat i ,  e x i ste  une  c h a i r e  d e  v i ro l o g i e  d a n s  l aque l l e  
t rava i l l e  l e  D r  P .  SREEN I VA S ULU anc i en r e s e a r c h  a s soc iate  d e  
D . V . R .  R EDDY , de retour  d ' une année  po s t - d o c  à l ' U n ive r s i t é  
de Geo r g i e  ( U SA ) où i l  a t rava i l l é  s u r  l e s  v i ro s e s  d e  
l ' a rachide  avec J . W .  DEMS K I . 
P .  SREENIVASULU a m i s  e n  évidence d a n s  l e  Sud d e  
l ' Andhra P radesh u n e  mo s a ï que verte  de l ' a r a c h i de t ra n smi s e  
pa r puc e ron . I l  e x i st e  p l us ieur s " i s o l a t s "  d o n nant d e s  
symptôme s a s s e z  d i f f é r e n t s  l e s  u n s  d e s  aut r e s ,  a l l ant de l a  
mos a ï que aux rayu r e s  ( " s t r ipe " ) ,  e n  pa s s ant p a r  l a  ma r b rur e . 
Ma i s  c e s  " i so l at s " sont  tous  s é ro l og iquemen t  r e l i é s , o nt l a  
même compo s i t ion  e n  RNA , l a  même gamme d ' h ô t e s  e t  l a  même 
c ompo s i t i o n  en prot é i ne s .  
I l  
par  l a  
queme nt 
e x i st e  éga l ement une v i r o s e  de l ' a ra c h i d e  t r a n smi s e  
mouche b l anche  ( Bemi s ia t abac i )  r e l i ée s é ro l og i ­
au Cowpea Mi l d  Mot t l e  V i r u s . 
* * *  
A noter  qu e c et t e  U n iv e r s ité  accuei l l a i t  l o r s  de not r e  
pa s sa g e  u n  " Tr a i n i n g  c ou r s e " sur l e  diagno s t i c  v i ro l og ique 
réun i s sa n t  une v i ngta i ne d e  v i ro l ogues  I nd i e n s . Tout e s  l e s  
méthodes  modernes  d e  d i a g no st i c  ( EL I SA , hyb r i da t ion  avec 
s o nd e s  mo l éc u l a i r e s , ds  RNA ) éta i e nt abo rdée s .  
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LE CLUMP DANS LA REG I ON D ' ONGOLE 
c; ti 1 · , 1 1 ,  � .  - 1 � ,., r ,  1 .  . , . ·, r 1 .  L ,  n ,  l '"' ; i t 1 , • n · .  _, � ,_. , . r J .J l i , 1- rJ ( 1 ,c  ..
me r , l e s  champs d ' a ra c h ide  s o nt a f f ec té s  pa r l e  C l ump depu i s  
p l u s i eu r s  anné e s . C e  qui f a i t  que p l u s i eu r s  a g r ic u l t eu r s  ont 
a b a n do n né l a  c u l t u re  de l ' a ra c h i d e sur c e r t a i n e s  pa rc e l l e s .  
L e s  t a c h e s  de C l ump va r i ent d e  5 0  en à 6 m d e  d i amèt r e . 
P l u s r a r ement , on  peut t ro u v e r  1 o u  3 - 4  p i ed s  i s o l é s ,  na i n s . 
Cont r a i rement à c e  que l ' o n t r o uve en Af r ique , l e  p i e d  
atte i nt n ' e s t  géné ra l eme nt pa s touf f u ,  ma i s  i l  e s t t r è s  
pet i t avec u n  nomb re  t r è s  l im i t é  d e  rameaux e t  d e  f eu i l l e s . 
On o b s e rve t r è s  peu  ou pa s de s ymptôme s f o l i a i re s , a l o r s  que 
dans l e s  c hanps d ' Hyde rabad on peut vo i r  f r équ emme nt d e s  
anneau x , tach e s , ara b e sque s  p l u s  ou  mo i n s  j aune s . 
Dans  cette  rég i o n , l e s a g r i c u l t eu r s  cu l t ivent éga l ement 
des g ram i n é e s  qui peuve n t  ê t r e  h ôt e s  du C l ump s a n s  pré s e n t e r  
aucun symptôme , et i l  e s t  donc proba b l e que l ' i no c u l um e s t  
régu l i è rement entretenu d a n s  l e  s o l . 
UN I VER S I T E  NAGAJA ( GUNTUR ) 
L e  P r  A . S .  RAO , Chef  du dépa r t ement de Bot a n ique d e  
cette  U n i ve r s ité , e s t  un d e s  p r em i e r s  à avo i r  t r ava i l l é  sur  
le  c y c l e  d e  Po lym i x a grami n i s . C e  champi g non  étant  l e  
vecteur p r é s umé du v i ru s  du C l ump , l e  D r  V I JAYA LAK S HM I  
( a s s i s tant p r o f e s seur d e  c e  dépa r t ement ) a ent r epr i s  un 
prog r amme de reche rches  sur  l e s  p l a n t e s  hôt e s  de P o lym i x a . 
U n e  v i n g t a i n e  d e  p l a n t e s  h ô t e s  o n t  pu être  
d e s  g rami né e s , des  l é g um i n e u s e s  e t  s o l a née s . 
devra i t  s e  poursuivre  e n  c o l l ab o r a t ion  avec 
V i r o l o g i e  de l ' I CR I SAT , 
i d e n t i f i é e s , 
C e  t rava i l  
l a  D iv i s i o n  
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COLLABORAT I ON 
I CR I SAT - LPRC C I R �D 
L ----- - . --· -
U n e  réun i o n  pré s i dée  pa r l e  D r  Y . L .  NEN E r e spon s a b l e  du 
p r og ramme Légu m i n e u s e s  s ' e s t t e n u e  l e  8 Novem b r e  avec l e  D r  
D .  Mc DONALD , D r  D . G .  FARI S ,  D r  S . N .  � I GAM , D r  C . L . L .  GOWDA , 
D r  F .  WALI YAR et  D r  O . V . R .  REDOY . Le r e l e v é  d e  c o n c l u s i o n  
étab l i  e n  f i n d e  r éun ion  e s t donné e n  a n n e x e I I . 
O n  no t e ra : 
1 )  La f e rme vo l onté de l ' I CR I SAT d ' e n g a g e r  d e s  p r o g r amme s 
d e  reche r c h e s  en  c o l l ab o r a t i on avec l e  C I RA D  et l e  LPRC . 
2 )  U n  d e s  prem i e r s  prog rammes  en  c o l l a borat i o n  c o n c e r n e  l a  
C e rc o s po r i o s e  de  l ' a ra c h i de . U n  étud i a nt du CNEARC 
début e r a  en Ma r s  un t rava i l  de 6 mo i s  s u r  l a  compa r a i s o n  
d e  d i f f é r e n t s  i s o l at s  ( I nde , Austra l i e , USA , Ma l aw i , 
Tha ï l a nde , I ndoné s i e ) d a n s  l e  l aborat o i r e  d e  Phytopatho­
l og i e  de  l ' I RHO à Montpe l l ie r . F ,  WALI YAR ( P atho l o g i ste  
I CR I SAT qui s e ra e n  po s t e  à N i amey début Janvi e r ) v i endra  
mon t r e r  l e s  techn ique s d ' i nocu l at i o n  à cet étud i a nt au 
début de  son sta g e . 
3 )  L e s  v i ro s e s  cons t ituent un facteur l im i t a n t  pour l a  
c u l tu r e  d e  l ' a rach i d e  a u s s i  b i e n  e n  I nde  qu ' e n A f r ique . 
T r o i s  v i r o s e s  néc e s s i t e n t  p l u s  pa rt i cu l i è r emen t  u n  e f f o r t  
d e  r e c h e r c h e  mené s u r  p l u s ieurs  f ront s , e n  c o l l ab o r a t i o n : 
. Le P e a nut C l ump qu i e st e n  f a i t  un v i ru s  p o s sédant 
une t r è s  vaste g amme d ' hô t e s , t ransmi s pa r l e  s o l  e t  
d i s séminé pa r l a  s emence . 
. Le Tomato Spotted  W i l t  ( et -ou- v i r o s e s  ayant l a  
même s ymptôma to l og i e ) c a r  c ' e s t  éga l ement un v i rus  à 
l a r g e  gamme d ' hôte s , t ra n smi s par T h r i p s  e t  donc 
d i f f i c i l e  à c omba t t r e  . 
. Le  vi rus  de  l a  R o s e t te qui ne  s évit pa s e n  I nd e  ma i s  
peut provoqu e r  c e r t a i n e s  a nnées  des  cata s t rophes  au 
n iveau réc o l t e  en A f r ique . Ce sujet e s t  r edevenu 
d ' actua l ité d epui s que c e rt a i ne s  va r i ét é s  d it e s  
t o l é ra n t e s  ont ét é t rè s  a f f ectées  e n  Af r ique d e  
l ' Es t . 
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F .  WAL I YAR qu i s e r a  à N iamey à pa rt i r  d u  début 1 9 8 9  
pou r r a i t  prend r e , s e l o n sa di spo n i b i l i té , u n e  part act ive 
d a n s  c e s  p r o g ramme s , not amment pou r  l e  C l ump ( à  S ADORE a u  
, ' 'J " ,  -1 ,·, c ] > . J ' · · · r  l ] , , c; , , 1 1  1 , ,  j 1 1 '-. ' j l 1 ' .", q n  � , l , ,  r' l 1 1 r' 1 1 ' '  ] ' J 1 1 r 1 r', ,·, 
de r n i è r e ) .  
4 )  Lo r s  du pa s sa g e  du Dr D . V . R .  REDDY à Mo ntpe l l i e r  e n  
Ju i l l et 1 9 8 7 , l a  po s s i b i l i t é  d ' accue i l l i r  un étud i a n t  
I n d i e n  e n  I I I e  c y c l e  a va i t  été env i s a gé e . C e t  ét u d i a n t  
- S . K .  � JANOHAR - pou r ra i t  c e n t r e r  s o n  s u j e t  d e  t h è s e s u r  l e  
v i ru s  d u  C l ump . Le s d éma r c h e s  d e  l ' I CR I SAT aup r è s  d e  
l ' amba s sade d e  F rance  pou r o bt e n i r  une b o u r s e  d ' é t u d e  
n ' a y a nt pu pour  l e  moment about i r ,  i l  a é t é  c onve n u  de 
réexam i n e r  l a  quest i o n  à l ' amba s s ade d e  F r ance  l o r s  du 
pa s sage  de M ,  DOLLET à Deh l i .  
5 )  Dans  l ' état a c tue l des  conna i s s anc e s , i l  e s t t r è s  di f f i ­
c i l e  de savo i r  s ' i l y a u n  s eul v i ru s  du St r i pe ou 
p l u s i eu r s , ou  d i f f é rentes  souche s . I l  e x i s t e  en  tous c a s  
d ' éno rme s d i f f é rences  a u  n i veau d e s  symp t ômes  d ' un pays 
à l ' aut re . 
Le Peanut CRS P , de même que l ' I DRC , sont p r ê t s  à f i nanc e r  
u n  stage de  c o u r t e  durée ( 3 - 5  mo i s ) pour un v i ro l ogue 
Tha ï l anda i s  - S . WONGKAEW- à Montpe l l i e r . C e l u i - c i  
pou r rait  c ompa r e r  dans  l e s  même s condi t i o n s  d i f f é rent s 
i s o l a t s  ( I nde , B i rma n i e , Chine , Ph i l i pp i n e s ,  I ndoné s ie ) .  
Le D r  N ENE q u i  r e nc o nt r e ra S .  WONGKAEW e t  l e  D r  DEMS K I  en  
I ndoné s i e  pou r ra l e s i n f o rme r d i rectement d e  l ' a c c o rd de  
l ' I RHO pour l ' a c c ue i l  de c e  prog ramme . 
6 )  En  1 9 8 3  aux  U S A  a eu l i eu l a  prem i e r e  r é u n i o n  du '' Peanut 
Co l l aborat ive R e s ea rc h  Supp o r t  P rog ram"  ( Pe anut CRSP ) sur  
l e  v i rus de la  R o s ette . Cette réun i o n  f ut suivie  d ' une  
seconde à Camb r i d g e  en  1 9 8 5  et d ' une t ro i s i ème au Ma l aw i  
en  1 9 8 7 . L o r s  d e  c ette d e r n i è r e  réun i o n , p l u s ieurs  
'' r e c ommanda t i o n s " ont été  approuvées pa r l e s pa rt i c i ­
pant s . U n e  d e  c e s  propo s i t i o n s  é t a i t  d e  t en i r  une 
nouve l l e r é un i o n  é l a r g i e  à tous les v i rus de  l ' a rachide 
sévi s sant en A f r ique . Le Département L é g um ineu s e s  de 
l ' I CR I SAT p r o p o s e  que cette nouve l l e  réun i o n  s e  t i enne en 
1 9 9 0  à Montpe l l i e r  ( annexe  I I I ) . 
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V I S I T E  DO 
, T T  (Y: 'I T .  f'. 1 T r :. 1 · i r f' I ', ' - � , f . : r· T T (' r , S r  ' l .  i:� r r ·:; 
( NB PGR } 
Af i n  d e  fa i re fac e a u x  p r o b l ème s r e nc o n t r é s  l o r s  d e s  
é c h a n g e s  de  g e r mp l a sm pa r l e s I n s t i t u t s d e  Rec h e r c h e  
Ag r ic o l e ,  l e s  U n i ve r s i t é s  d ' A g r i c u l t u r e  e t  l e s aut r e s  i n s t i ­
tut i o n s  s c i e n t i f iqu e s  c omme l ' I C R I SAT , u n e  s t a t i o n  rég i o na l e  
d e  qu a r a nta i n e  du  N BPGR a été c r éée  pa r l ' I CAR e n  1 9 8 5 . 
Cette stat i o n  t rava i l l e  e n  ét r o i t e  c o l l abo rat i o n  
l ' I CR I SAT sur  l e  m i l ,  l e  s o rgho , l e  po i s  d ' a n g o l e ,  
c h i de et l e  pet i t  m i l . 
avec 
l ' a ra -
L e  NBPGR d i spo s e  d ' un e  
l a que l l e  nous  a v o n s  pu pré l ev e r  
S t r ipe V i ru s  ( g r a i n e s  d ' a rach ide 
s e r r e  i n s ec t -proof  dans  
de s échant i l l on s  de P e a nut 
provenant de B i rma n i e } .  
Les  c o nt rô l e s e f f ec tu é s  comprennent : 
- d e s  e x ame n s  aux  rayons  X pou r l a  détect i o n  de bruc h e s  dans  
l e s g ra i n e s  
- d e s  m i s e s  e n  c u l ture  de  c hamp i g nons  e t  bac t é r i e s  
- d e s  tests  s é ro l o g iqu e s  ELI SA pour détec t i o n  v i ra l e  
- d e s  i s o l eme nts d e  nématode s .  
L ' équ i pe du  NBPGR c ompr e nd 2 Phytopatho l og i s te s , 
1 Némato l o g i st e , 1 Entomo l o g i s t e  et 2 Bota n i s t e s  a s s i st é s  de 
3 technic i en s . 
ANNEXE I 
Rapport d ' activités  de M .  PETERSCHM I TT 
s u r  l e s  v i rus  du Sorgho 
PROGRESS ON CEREAL VIRUS RESEARCH 
1 .  VECTORS OF THE VIRUSES 
Pregrinus maidis : (Vec t or o f  MMV and CStpV) 
Dat e :  1- 1 1-88 
Organisat ion of con t inuous rearing of  insec t s  in orde r  to supply 3 
or 4 st ages of Pe regrinus maidis :  1 s t  and 2nd in star ,  3 rd and 4th, 
5th ins t ar and young adult  and finally adul t s . 
Trail  on the  s u rv ival  o f  Pe regr inus m a id i s  on ma i z e  and mi l l e t .  
Ve ry l ow survival on maize what ever the variety. The first  result s  
show t h a t  P e regrinus  m a i d i s  c an n o t  c omp l e t e  h i s  m u l t ip l i c a t ion  
cyc le on maize. The survival on millet depend on the variety. 
Con t ac t P e s t ic id e  t ri a l s  t o  c on t ro l  aphid s in  the t ran s m i s s ion  
experimen t w ith Peregrinus maidis .  Malathion bas been found to  be 
more use ful then End osulphan because it is e ffec t ive for a shorter  
t ime on  P eregrinus maidis .  
Aphids : (Vectors of  Cereal potyviruses ) 
Rhopal o s iphum maidis and Mel anaphis sacchari are main t ained in the 
greenhouse for b iolog ic al t ransmission t e s t s  of cere al potyviruses.  
2.  VIRUSES 
Cereal strpe virus ( CStpV) causing yellow banding symptoms on sorghum. 
I t s  t ra n s m i s ion  by P e regr inus m a i d i s  has  b e en  c on f irmed  in 
greenhouse c ondit ion s .  
1 
By s e r ol ogy it has  b e en  r e l a t e d  w i t h  t h e  m a i z e  s t r i p e  v i ru s  on 
Maize f ro m  Re u n i o n  but not w i t h  t he y e l l ow b and i n g  on s o r ghum 
desc ribed by TOLER in  USA. 
A good c orrelat i on has been found by serol ogy b e t weèn  symp t om s  and · 
presen c e  of  virus . 
Nuc l e op r o t e in s  have b e e n  p u r i f i e d  f r om in fe c t e d  p l a n t s .  Th e i r  
an al y s is show s :  
o only one prot ein in elec t rophores i s  
o a typical nuc leop rot ein pat t e rn i n  U . V .  
o a s t rong serological reac t ion o f  the purified ext rac t c o mp a ring 
to the c rude and partial puri fied ext rac t s .  
Howev e r  n o  part i c l es have c l early b e en identifie d  i n  E . M .  
Det e rm ination o f  the best c ondit ions o f  t he mul t iplicat ion o f  the 
C S t p V :  a g e  o f  t h e  i n f e c t ed p l a n t s .  a g e  o f  t h e  v e c t o r s ,  d u ra t i o n s  
o f  t h e  acquis ition. inc ubat ion and inoculat ion period. 
D e t e rm in a t ion o f  t he C S t p V  t ran s m i s s i on p o t e n t i a l  by P e r egr i n u s  
maidis . 
Maize mosaic virus (MMV) : 
A good c orrelation has been found by s e rol ogy between symp t oms and 
p res e n c e  of virus.  
The M MV t ran s m i s s i o n  p ot en t ia l  b y  P e r egrinus  m a i d i s  s e e m s  to b e  
h igher t hen the poten t ial w it h  CStpV. 
2 
D e t e r m inat ion o f  the d u ra t ion  o f  the in c ub at ion p e r i o d  o f  M M V  in 
Pe regrinus maidis . 
Host range study: Ve ry l ow t ran smission on maize (4 v a rieties ) and 
no  tran smis s ion at al l on mil l e t  (3  varietie s ) . 
Potyvirus : 
None of the an tisera ava il ab l e  in ICRI SAT reac t in ACP ELI SA with 
the c rude ext rac ts  of s orghum p l ants showing mosaic symp t oms . 
An i s olate  has  been c o l l e c t ed · in P a rbhan i and m u l t ip l ie d  in 
greenhouse on sugarcane and on s orghum. 
Many attemp t s  of potyvirus t ran smis sion with  Ropal os iphum maidis 
and  M e l anaphis  s ac chari  h av e  n ot b e en suc c e s s fu l .  Ho w ev e r  t h e  
mechanical t ransmission give s almost 100% o f  infec tion. 
3 .  SURVEY 
S o rghum hav e b e en p l an t e d  a t  2 d i f ferent  d a t e s  ( 2 7  / 6  and  8 / 8 )  in 
BUS field . 
The monitoring  in this  t w o  f i e l d s  show s a l ow inc i d en c e  o f  virus  
and v e c t ors  in rainy s e a s on in  the  firs t field  a n d  a s t r ik in g  
in c re a s e  a t  t he e n d  o f  t h e  r a iny s e a s on i n  the  s ec on d  fie l d .  Now 
the  inc iden c e  o f  C St p V  is higher  then MMV. The p o t y v i ru s e s  a re 
present in ICRI SAT but at a very l ow inc idenc e (Since June 8 8  only 
one or two p l ants  had mosaic s ympt oms  w ith presence of p o tyvirus. ) .  
The l ow inc id e n c e  o f  v i ru s  d i s e a s e  i n  rainy s e a s on b a s  b e e n  
c on f irmed i n  t he area o f  P arbhani  ( s e e  t h e  t r ip rep o r t ) .  I n  t h i s  
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place MMV and p otyvi ruses bas been iden ti fied but not CSt pV. 
The h ighe r i n c iden c e  at t h e  e n d  o f  t he rainy  s e a s o n b a s  b e e n  
c onfirmed at Raj endranagar s orghum ins t itut e on sweet s orghum. 
No virus bas been detec t ed s o  far on ma ize . 
No al t e rn a t iv e  h o s t  f o r  C S t p V  and MMV b a s  b e e n  fou n d  i n  n a t u r a l  
c ondit ion s .  
4. TRAINING a Field Assistant and Field Attendant for virology work 
in field and greenbouse. 
identification of virus diseases and insect  vec t ors . 
t ran smiss ion o f  virus d iseases by s ap t ransm iss ion and by in sects  
with  p e r s i stent and nonpe rsi s t en t  viruses.  
Rearing of Peregrinus maidis . 
Maintenance o f  virus isolates . p lan t s  and insec t s  in g re enhouse . 
Monit oring o f  virus d isease and vec tors in field . 
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Date 1 - 1 1-88 
PROJECT FOR CEREAL VIRUS RESEARCH 
I .  Cha ra c t e r i z a t i o n o f  t he v i ru s e s  r e s p on s ib l e  f o r  ye l l ow b a n d i n g 
sympt oms and mosaic sympt oms on s orghum . 
Cereal St ripe Virus (CStpV) 
Isolation of the intac t virus or viruses in pure ext rac t .  
Analys is of  p rot eins and nuc leic ac ids 
D e m on s t ra t i on o f  t he KOCH p o s t u l a t e by i n j e c t ion o f  p u r i f i e d  
virus i n  Peregrinus maidi s .  
I d e n t i f i c at i o n  o f  the  c au s a l  agen t b y  a r ap id a n d  a c c u ra t e  
d i agnos t ic m e thod  i n  p l an t s and in s e c t  v e c t o r s .  
preparation and use i n  diffe rent diagn ostic  t ests ) .  
(An t i s e r a  
Analys is of  t h e  t ransmiss ion o f  the c ausal agent by Peregrinus 
maid is . 
Potyviruses : 
isolation of  the virus in pure ext rac t 
Analys is o f  p roteins and nuc leic ac id s 
Compari s on o f  the ind ian isolates w it h  other cereal p otyviruses 
with t he techn ique desc ribed by SHUKLA et al  ( in p res s ) . 
II . Epidemiol ogy : In what extent v irus diseas e s  can bec ome a threat 
for s orghum produc t ion ? 
Research of v irus sources : 
Research of  al te rnative hos ts  near the sorghum fields  and hos t 
1 
range s tud ies in greenhou s e . 
Assessment of  the virus t ran smission potential o f  the vec t ors : 
p e rc en t a g e  o f  i ns e c t  v e c t o r .  in a p opu l at i o n  w h i c h  c an 
t ran smit the virus in opt imum c ond it ions of  ac qui s it i on an d 
i.n oc ulat ion . 
M o n i t o r i n g  o f  t h e  v i ru s  d i s e a s e  a n d v e c t o r  inc i d e n c e  i n  t he 
field ove r  the yea r .  
I I I . Why is the maize in Ind ia res i s t ant  t o  virus d iseas e s  d i s c ove red 
on maize in Africa and America?  
Hyp othe s i s :  The rac e o f  Peregrinus maidis  in Ind ia i s  d i f fe re n t  
from t he rac es  from Africa a n d  America. 
M a i l i n g  o f  I n d ian  P e r egr i n u s  m a i d i s  · t o  an en t om o l o g i c a l  
l aborat ory for iden t i ficat ion and c omparison w ith t he Afr i c an 
and Ame rican rac e s . 
S t u d i e s  o f  t he b eh av i o u r  o f  P e r egr inu s m a i d i s  o n  m a i z e  i n  
greenhouse . 
S tudy o f  t h e  h o s t p r e f e r e n c e  o f  P e r egre n iu s  m a i d i s  b e t w e en 
m a i z e  a n d  s o r g hu m  i n  f i e l d  a s  w e l l  a s  i n  g r e e n h o u s e  
c ondit ion s . 
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d t: l a :i. l s  o f  t h e  p 1- o po s ed c o l l a b o r- a l i ve p 1- 0 J ec l s  
� n d  C I R A D  o n  g r- ou n d n u t d i s e a s e s . 
Nen e a s k e d f o r  
be tween I CR I SAT 
1 .  D r . M c D on a l d  g a ve d e t a i l s  of t he p r o posed r e se a r c h lu 
d e t e nn i n e  t he o c c u r r e n c e  o -f races of t h e  e ,:l r l  y l e a f  s po t  
f un g u s , p l ac e s  w he re t h e  i s o l a te s  1-iou l d  l .J e  c o l l ec ted f ro m  a n d  
a b r- .i. e f d e s c r i p t i on o f  L he wor l,: p l a n .  T h i s p ro j ec l w c:. s  
u:in s _i _ d E! r  e d  1-o LJe a g ood o n e , a n d  D r . v-J .:l l j_ y a r  f r o m  I SC ë m d  a 
n ew s ta f f  mE· m b e r  1 i k e  1 y to be d µ po i n  led i n  C I  RAD n e :-: t y e a r  to 
w o ,- k on g r oun d n u t  d i se a s e s . wuu l d  be i n vo l v e d . Wo r k  wou l d  be 
c oo nj i n a l: e l i  -f rom t he I C::R I SP\T Ce11 te 1- .  
2 )  
C o o pe r-·a t i on o n  g roun d n u t  v i ru s  d i se e. s e s  w a_ s  d i sc u s s e d  a t  
l en g t l l .  I l  we.s ag reed t ha t :  
( � ' • C\ • Resea rc h s ho u l d  be f oc u s se d  ma i n l y  on p e an u t  c l u m p  ( PCV ) 
a n d  tomate s po t ted w i l t  ( TSWV ) v i r u s e s . As pec t s  t o  be 
i n v es t i g a te d  o n  PCV are i d en t i f i c a t i on of i s o l a te s � 
pu r i f i c a t i o n  o f  i s o l a t e s , c om pa r i son w i t h  I n d i an PCV a n d  
d ev e l o pm e n t o f  s pec i f i c p r o bes f o r  t h e  i d en t i f i c a t i on o f  
i su l a tes . L i m i ted wo r k  on e p i d em i o l og y  e. n d  g e rm p l a s m  
sc r een i n g  f o r  r es i s t a n c e  may be u n d e r ta k e n . I n  t h e  c a se 
o f  TSWV , r e se a rc h wou l d  be res t r i c ted to r r od u c t i on o f  
an l i s e r a  a n d  c om p a r i s on w i t h TSWV i s o l a te s  uc c u r r i n g  i n  
:_:i l h2 r· c ou n t r- i <2 s . 
( Li )  Fur, d s  s hou l d  be l oc a t ed f o r  M r . M a n o ha 1- ( Re s e a r c h 
Assoc i a te i n  t he I CR I SAT E . M .  U1 1 i t )  s o  t h a t  he c an c a ,- ,-y 
ou t t l ü s  r e s e a r c h tow a r d s h i s  P h . D .  d e g r-ee . l f  f u n d s  
f o r  M r . M an o ha r  c an n o t  b e  l o c a ted , I CR I SA T  w ou l d  e :: p l o r-e 
t he pos�:; j b i l _i l y  uf a p p o _i. n t i n g a p o s t - d o c  t o t- a l  f e l  l ow to 
un d o r lël l:: e  t hE.' c o l  l a b o 1- a ti .v1.2 r-e se ë:>_ t- c h men t i on ed 
T l  1e s e c o n d  L'\ 1 t e r- n a  t i  VE? � how e v e 1- . �-.i i l l t a k e t i me . 
a bove . 
L )  Fa c i l i t i e s  w i l l  be p ,-o v i d e d  a t  C I RAD f o r- D r- . S .  �o,Jo n g l � a ev-; 
-r t- ·:rn 1  T h a i  1 a n d  to i n ve s t i. g a le i so 1 e. t e s  o f  p e a n u  t s t r  i pe 
v i rus . D t- .  vJo n g l,: dew w ou l d  a t t<'°'m p t  to i d en t i f y  t hem by 
s e r- ,1 1 ogy and b y  rea c t i o n s  o f  a s e t  of d i a g n o s t i c  has ts . 
A l t houg h D r . Won g k aew i s  l i k e l y  t o  s t ay f o r  3 mon t h s , i t  
l 
i s  ag reed t h a t  he s hou l d  s t ay f o r  f ive to 
i n o r d e r  to get adequate d a ta . I DRC wou l d  b e  
s i : : mon t h s  
a p p r oac hed 
for ad d i t i on a l  fund i n g . Adeq u a te f u n d s  s hou l d  be 
p rov i d ed to pay ë\ bEnc h f E' f2 S  o f  F l ::, (1 1) pe, mon t h .  
_C o p i es o r  ë\ p r·upus a l  f o t- a c on s u l ta t i v e  
d i :::;i.:: U S 3  c o l l a b u r· a. t i on r n1 g roun d n u t v .i. 1- 1 . ,s 
�-� e �-c c i r c u l a te d • Th  i s p 1� o p  o s  a. l w h i c h 
G :·· uu 1 1 cJ r 1 u  t 
su p p u ,� tE'd . 
Ros,� l t .e Mee t i ng .i. n  Ma l aw i  i n  
g ro u p  mee t i n q  l o  
d .i. s e a se s  i n  A f r i c a  
o r .i. g i n a led 
1 9 87 was 
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ANNEXE I I I  
P r o j e t  d e  réunion  sur l e s  virus  de l ' A rachide  
à Montpe l l ier  e n  1 9 9 0  
CONSULTAT I VE GROUP MEET I NG TO D I SCUSS COLLABORAT I VE RESEARCH 
ON GROUNDNUT V I RUS D I SEASES OCCURR I NG I N  AFR I CA - 1 990 
The Leg umes P rog ram of  the I n ternation a l  C ro ps Researc h 
I n s t i tu t e  for  t he Sem i -A r i d  T ropics  ( I CR I SAT ) p ro poses to 
ho l d  in 1990 a consu l tative g roup mee tin g to d i scuss 
c o l l abo rative resea rch on g roun dnu t vi rus d i seases oc c u r r i n g  
i n  A f r i c a . This  p a p e r  prov i d es some bac k g round t o  the 
pro posa l �  b r ief l y  ou t l ines t he obj ec tives o f  t h e  Mee ti n g , and 
indic ates po ten t i a l  areas for e x te rn a l  fund ing . 
1 .  Bac kgr ound 
The importance o f  g roundnut rosette vi rus d i sease in 
A f rica has l on g  been recog n i sed , and inves t i g a t ions by 
I CR I SAT g roundnut sc ien ti sts in the l a te 1 970s s howed 
that the d i sease had not been found outs i d e  the A f r ican 
con t i n en t .  This  p rec l uded resea rc h being  done on t he 
d i sease a t  I CR I SAT Cen te r , o r  for  that m a l te r  i n  any 
g roundnut g row ing  coun try outs ide A f r ic a .  W h i l e  researc h 
ta sc reen g roun dnut g ermp l asm an d breed i n g  l ines for 
res istance ta g roundnut rosette d isease c ou l d  c on t i nue in 
n a tion a l  prog rams and in  the I CR I SAT Reg i on a l  Groun dnut 
P rog ram for Southern A f rica set up  in  Ma l aw i  in  1982 , 
ad equate f ac i l i ties f o r  i d en ti f ic ation and 
c ha racterisation of the c omponen ts of  the c ausa l v i rus 
c om p l ex were not avai l ab l e  in Afric a .  
A mee ting was o rg an i sed i n  May 1983 i n  Geo rg i a  by t he USA 
Pean ut Co l l a bo rative Researc h Support P rag ram ( Peanut 
CRSP ) to d i scuss a poss i b l e  c o l l a borative a p p roac h to 
the pro b l em .  Support was g iven to I CR I SAT ' s c ooperative 
researc h w i t h  the l n s t i tute f o r  Vi rus Researc h ,  
B raunsc hweig , Fed eral  Re pu b l ic of  Germany , and w i t h  the 
Scottish Crop Researc h I nstitute ( SC R I ) ,  I n vergowrie , 
Scot l and , U . K . , an d ta Peanut CRSP ' s  c o l l aborative 
p rog ram w i th the I ns t i tute for Ag r i cu l tura l Researc h of  
Ahmadu Be l l o Un ivers i ty ,  Nigeria . 
A second meeting of the Consu l tat ive G roup was he l d  in  
Cambridge , U . K . , in Apri l 1 985 . Resu l ts o f  researc h were 
d i scussed and f urther p l an s  for c ooperative work were 
mad e . Exce l l en t  p rog ress was made and a t  the t h i rd 
Con su l tative Group Meeting he l d  at  Li l ongwe , Ma l aw i , in  
Marc h 1987 it  was a p paren t that the d i f f ic u l t  p ro b l em of  
i d en ti fying  the  componen ts of the  v i rus comp l ex 
respon s i b l e  f o r  g roundnut  rosette d isease had been 
l arge l y  reso l ved . Fur t her researc h was i n d i c a ted , but i t  
was e x pec ted that the f u l l sto ry wou l d  soon b e  ava i l ab l e  
and d iagnos t i c  systems deve l oped ta fac i l i tate c on ti n u i n g  
e p idemio l og i c a l  a n d  b reed i n g  w o r k  in Af rica . 
P a r t i c i pa t i on a t  the Li l on a w e  Mee t i n a  h a d  been e x panded 
ta i n c l ud e  r e p resen ta tion o f  I RHO / C l RAD f r om F r a nc e , t he 
B r i t i s h  ODA and the Ma l aw i  M i n i s t ry of A g r i c u l ture . 
d i sc ussion on the f in a l  d ay o f  t h e  Li l on g we I n  g en e ra l 
Mee t i n g  i t  w a s  sugges ted t h a t  a s  t he c o l l a b o ,-a t i on on 
q r ou n d n L, t r- ns • ? l tP v i 1- 1 t =. d .i. s r=> a ::;'?. 1-es P ë> rc h h - , rJ u 1-ovc>CJ  l· u i H •  
so suc c e ss f u l , the e x e rc i se s hou l d  be c o n t i n ued a n d  t he 
te rms o f  r e f e rence e x pan d ed ta i n c l ud e  resea rc h on a l l 
g roun d n u t  vi ruses occ u r r i n g  i n  A f r ic a . T h i s  sug g e s t i on 
was s t ro n g l y  suppo r teci and i t  was rec ommen d ed t ha t  a 
Mee t .i. n y  s h ou l d  be a. n·-a n o ed bv I CR I SP,T to l.Je h e l d  i n  1 990 
t o  add tt:? s s  t. h i  s l a , [J e ,- p r·ob  1 en , . 
T he proposa ! 
I t  is  p ro posed that  I CR I SAT i n  c o l l a bo r a t ion w i th Pea n u t  
CRSP a n d  C I RAD s hou l d  o rg an i s e  f o r  1 990 a c o n su l ta t i v e  
g rou p mee t i n g  t a  d i scuss c o l l a bo ra t i ve rese a rc h on 
g roun d n u t  v i rus d i sease o c c ur r i n g  in A f r i c a .  T h e  
p roposed venue is Mon t pe l l i e r ,  Franc e ,  a n d  a tota l 
parti c i p a t i on of  some 20-25 sc i en t i s ts i s  en v i saged . 
.. ::. . O u t l i n e  o f  Mee t i ng 
T he Mee t i n g  s hou l d  be of a round 3 d ays i n d u r a t ion . I t  
wou l d  have the fo l l ow i n g  main obj e c tive s : 
o to p ermi t g roups wo r k i n g  on v a r i ous a s pec ts o f  
g roun d n u t  rose t te t o  r e p o r t  on t he i r  p rog ress and 
ac h i evemen ts made s i n c e  the c on s u l t a t i ve g roup mee ti n g  
i n  Ma l aw i  in 1987 . 
o to b r i n g  tog e ther re p re sen t a t i ve s  o f  t h e  vari ous 
res e a r c h  g roups i n vo l ved i n  res� a r c h  on g roun d n u t  
v i ru s  d i seases occurring i n  A f r i c a  to d i sc uss common 
p ro b l ems and encou rag e c oo perat i on between nation a l  
p rog rams , w i t h  reg ion a l  a n d  i n te r n a t i o n a l  researc h 
i n s t i tutions conc e rned w i t h  g roun dn ut s , and w i t h  
v i ro l o g y  l a bo rato r i es i n  Europe . 
Sess ion � :  Reports on resear c h  c a rr i ed out on 
rose tte v i ru s  d i sease over t he period 1987-90 , 
for  future cooperative work on t h i s  d i sease . 
g roun d n u t  
a n d  p l an s  
Session 2 :  I m portance of  v i rus d iseases as c o n s t ra i n ts 
on g roun d n u t  p roduc t i on in A f r i c a . Revi ews of work done 
by rese a rc h g roups i n  A f rica and e l sewhere . 
Session �: Me t hod o l og y  f o r  v i rus d isease s urveys an d 
i n f ras t ruc tures in Af r i c a  and Eu rope to assist i n  
d e tec t ion and i d en t i f i c a t i o n  o f  g roun d n u t  v i ruses , i n  
c ro p  l oss a ssessmen t ,  a n d  in e p i d em i o l og ic a l  
inves t i g a t ion s . 
Sess i on 4 :  T ra i n i n g  i n  tec hn i q ues f o r  g roun d n u t  vi ruses 
i d en t i f ic a tion . Cooperation in g i v i n g  cou rses a n d  
produc i n g  tra i n i n g  a i d s  and i n f o rma t i o n  bu l l e t i n s  e tc . 
Sess ion � :  P l en a ry sess ion to 
c oo pe ra t i ve researc h and  t r a i n i n g . 
4 .  Fun d i nq 
ag r e e  on p l an s  f o r  
T he maj o r  costs of  the Mee t i n g  wi l l  b e  t he i n tern a t i on a l  
t rave l e x penses o f  p a r t i c i pan ts f rom A f r i c a � t h e  USA and  
I CR I SAT Cen ters , a n d  ac commod a t i on and  con f e re n c e  
f ac i l i ty c o s t s  i n  Mon tp 1= l l i e ,� .  rî '.,,u rrim a ,-y  p roceed i n q s  
v-irn d d  b e  req u i  red  tog e t h e r  1,1 i t h  d e t. ë1 .i 1 e u  r e c ommen d a  t i o n s  
f or coopera t i ve researc h a n d  train i n g . 
Peanut CRSP a n d  I RHO/C I RAD have e x pressed i n te rest i n  the 
Mee t i n g  and w i l l  be c on tac ted with a request to ass i s t  
I CR I SAT i n  f un d i n g  a n d  org an i s i n g  t h e  Mee t i n g .  Loc a t i n g  
t he Mee t i n g  i n  Mon t pe l l i e r  wou l d  s i m p l i f y  t rave l f o r  
part i c i pan ts f rom t h e  USA � A f r i c a  an d A s i a  an d 
substan ti a l l y  reduc e the t rave l costs f o r  p a r t ic i pan ts 
f rom Europe . F i n an c i a l  assi s ta n c e  c ou l d  t a k e  t he f o rm of 
s pon s o r i n g  part i c i p a t i on of  sc i en tists f rom d eve l op i n g  
coun t r ies or a ss i s ti n g  w i th p rod uc tion o f  t h e  summary 
p roceed i n g s .  
